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mit 80 - 85 % Abpressgrad
Umesterung
mit 95 % Umesterungsgrad
Produktion je Hektar Anbaufl äche
3 500 kg Rapssaat
mit 45 % Ölgehalt in der TM
35 % 
1 200 - 1 400 kg Rapsöl
~ 130 kg Glycerin
Kosubstrat für Biogas
Pharmaindustrie
~ 2 200 kg Rapskuchen
mit 15 % Ölgehalt in der TM
Tierfütterung
~ 1 250 kg Biodiesel
(Dichte 0,88)
1 400 Liter Biodiesel
~ 180 kg Methanol
20 kg KOH
       6 kg Filterhilfsmittel
